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村杉康男（むらすぎやすお）略歴
1945年
1948年
同　年
19了4年
1988年
現　在
富山市生まれ
金沢大学法文学部卒業
味の素株式会社入社
味の素労働組合専従
以降、本部組織部長、川崎工場支部長、昧の素グループ
労組協議会事務局長ならびに中央執行副委員長、中央執
行委員長を歴任
職場復帰。飲料事業、原材料部を経て、川崎工場人事担
当部長、九州工場総務部長を歴任
味の素健康保険組合常務理事
主な著作
　　「ベーシック労使関係一活動現場の課題解決にむけて一」
　　　　　　　　　社会経済生産性本部　生産性労働情報センター
C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
村杉靖男オーラル・ヒストリー
開催日：2002年3月5日（火）
開催時刻：午前10時OO分
終了時刻：午前12時OO分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　藤村　博之
　　　　　（法政大学経営学部教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
記録者：有限会社ペンハウス　西山　京子
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??????????ー??????ー????ェ???????????????。???????、??、??????????????????ュー??????????????、??????ェ???? 。?? ?ェ 、 ? ???? ? 。??、 、 ュー?。? ?? （ ） ュー??? っ 、??? ? ??? ?、 ? ?? 。??? 、 ー ッ 』??? っ 。?? っ ?? 。?? 、 っ??? 。 、??? ? 、 ????。 ???? ょ 。??? 。
??????????、????????????、???????????????????????。?????、????っ??????ョッ ? 、 ???? 。 っ??? 。 「 」 ? 、 ???、??? 。 、????? ???っ? ? 。 、??? 、 、 、??? ? ?? 、 ー ー ッ っ?? 。?? ?? ????? 。 、 ＝??っ 、 っ 、??? っ 、 。??? 「 。?????、?????????????????」??????ー??っ????。??????、???????????っ???、
???????? ? っ っ??????っ??? ? っ 。 ．??? っ 。 ょ ョッ???? ?、 ??、? 。
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??、??????ー??ィ????ー????????っ????。?? ? っ ? ? 。
????????????ッ?
??????????、 ??っ 、 ???????????????? 、?? ?、 ??? 、 ッ ? ???????? 、 ????ー っ? 、 っ ???? っ 。?っ ????????? 。 っ 、??、 ??????ゃ? （ ）。????? ? 、??? 、 ゃっ??、 っ???????。?? ??、 ー ィ ?????? 。 っ っ 。??? 、?? っ ゃっ 、 、??? 、??? ???、
????、?????????????????????????????っ???っ?ゃ????。??? 、 、??? 。??? ???、?? ???、???????????? っ 。??? 、 っ??? 。? っ? 、 ょ ??? っ ?? ??、 ???????? 、??? っ 。?? ?。??? ? 、??? 。??? ? 、 っ ゃ????。??? ? ?? ??????っ 。????? ? 、 、 ょっ??? ……。 、 （ ） （ ）??? っ っ 、 ッ ッ??? ッ??? 。 ????? 。 ?? っ?。 、 。?? ?? っ ゃ 。
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????????????
????????????????????????????、???????????っ?????。?????、??????????っ 。?? ?? 、 ? 、??? ? 、 ? ???? 、 、??? 、 っ??? 。 、?? （ ） 。??? っ ? 、??? 、 。??? 。 ? 、 ? 、??? 。 。??? っ 。っ???????????、???????????。????????? 、?? ??。?????? っ 。?? っ 。??? 。 っ
??。????、??、??????????????。?????、??、????? っ 、?????? 。? ? ?? 。??? 。 ???????? ??っ? 。 っ??? 、 ? ? ? ? ???。?? ?? ? 、 。?? 。 、 っ 。 、??、 ュ っ 。??? 、 っっ?????????、??????????????????????（ ） （?????、 ?っ? ? 。??? ???? ? 。??? っ 。?????（ ）??? 、 。???、? 、っ??っ? ?。 ー 、?、? 、?、 ? 、 ?、 。??? ? ?? 、?? 。?? 、 、?? …? ???? っ 。 ー
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??????っ????、??????、????????????、????????? ? ? ?、??、????? っ ? 。? 、????????? っ っ 。
?????????????
?????????? ? 、?? 。??? ょっ 。 ??? っ??? ? 、 っ??、 ?????????っ 。?? ? 。??? 、 っ 、 、??、??。?? ?? ?。??? 、 、?? っ? 。?? ? っ っ ょ 。??? 、 。ー? ?。??? ? ? ?
???????っ?????。?????。?? ? 、??????????ョッ????????????。???、 ??……。?? ?? 、 ー っ ????? 。? ???????。????????? ??、? ? （ ）??? （ ）??? ょ ? （???）。
??? ? 、 っ?? 、 ょ 。??? ??ッ 、?? ?。?? ? 。?? 。?? 。
????????????
?????????? ? ? 。??? ???? っ ? ? 、 、
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???????????????????????、?????????????????ゃ??っ???????、???????????? 、 っ ???? 、 ? ー??? ゃ ? ? 。 、??? ッ 、??? 、「 っ 」 。??? 、??? ッ? ー 。?、??? ?? 、「 」???????????。??? ? ??? ?。??? 、 ?? 。??? 。?? ー 。 っ 、?? ? ??? 。?? ? ?。?? ?、 っ?? ? ? っ 。?????? 。 っ 、??? っ ? 、 、????? 、????? ゃ ……。
???????????????????ー????????。???? ー ??。??? ー っ 。 、 っ?? 。?? ?? ?? ??。???? ? 。??? っ ょっ 、 、?? 。??? ? 、?? 。?? ??? ? 、 ?? 、 ????????。??? 。 ? っ ???? 。?? ?? っ ? 。?? ? 。 っ 。
???????????
??????っ??? ? っ 、 ?っ?????????????????ょ??。??? ?????? ? ? 、 （ ）
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??ー????????????。???????????????????ー????????っ?????。????????????? ? っ 。??? 、 ? ??? ?。 ???。?? ? ? 、????っ??ー???っ??????。????????、???
????? っ ゃ 。?っ?、? 、 っ 、??? っ 、 っ??っ ? 。??? ? っ?? 。 。 、????? 。 ? っ 、??? ー ー?ッ? ?? ?? ? ??? ? ?? ?っ? ? 。 、??? ? っ 。?? ? ?? 。??? 。? 。???? 、 、??? ? 、??? 。 っ 、???っ っ 。??っ 。
??っ??っ?ゃっ?、??っ????????、?????????? ? ? ?? ? っ? 。 ??っ? ? 。 ?? ? ? ???っ? ? ??。??? ? 、 ? 、??????? ????ー ? 、 っ?? ょ ?。????? ??????????????????。?? ?。 、?? っ??? 、 っ??? 。っ????????? 。???? ? ?????????。?? ?。??? ?? 、? ??? っ??? 、? ー ー 、?? っ 。??? 。 。??? っ ? 〜 ??、? ? ?
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???????????????
???????????????????????、????????? 。 ???? っ ー ? ょ?。 ???????。??? ???? ?????、??????、? ? 。 、???っ ?? 、 ッ ーっ?、?????????????????????????????っ? 。? 、 、?、??? 、??? ? ?? 、 っ っっ??????? ?。??? 、? 、????? っ??。 ?????っ 、 っ?、? 、 ???っ????。??? ? 、 っ?。
????っ????っ????。??????、??ョ?????ー???っ????????。??? 。 、 ? っ ? ? っ ????。 （?） ? 、 ? ? ?????????? 、 、 ??? 。?ゃ ッ ッ 。????? ? 。 、 ??? 、 っ っ 。
?????????
?????????? ?? ? っ 、?? ? 。 、??? 、?? ???ょ??。??? っ?? ???? っ 、?? ? っ??? 。 。????? ??? 、 ? っ?。? 、
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???????????っ?????????????????っ????。?????、??????????????????????? 、 ー … 、??? ? っ 。??? ? ? 、??? ????? ????????。ー??… 。??? 。 ょ??っ 、 、?????? 。??? っ 、?? 。 。??? ??? 。?? 、 。 ? 、 、??? ? 、??? 。? 、 っ??? っ ? 。 ??? っ 、? 、??? 、??? 、 。???、 ? 「 」 、?? 。?????? 。 ー ー 、?? っ ? ー ー 、「
???????????????」??????ょっ????????? 、 ???????? ?? 。??? 、 ……。 ??ー?ー っ ? っ?。?? ? ???????????? 。??? ?? ? っ 、 「 」?? 。? 「 ??」? 「 ……」??、「 」 、??「 ? ?? ?? 」、??? ? 。 、 、 、?????、 ? っ?? 。
????
?????????? ?? ? 。?? 。?? ????っ?? ??? ???? 。??? ? 、 っ???。
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?????????、?????????????、????????? ? ?????。??? 。 ??。??? ????????????、 ???? ??? っ ? 。??? 、? 。 。????? 。 「? 」??? ? 、 、??????????????、????????????っ???
??? 。 、 、???ー? 、?? ? っ 。????? ???? ? 。?? 。??? 、?っ? 。??? ??? ??? っ 、 ッ?? 。 。??? ? 、 っ?。??? 、 、?? 。?? 、 ? ? っ 、?? ? 。 。?? ? 。 。
????????????????????????。?? 。
??????
?????、???? ? っ?? っ? ?。??? っ???、????????。 、 っ 。?? ? っ????? 。 、 っ ? っゃっ 。??? 、 ???……。?? ょ????? ョッ っ??。 ?? っ ? ???? 、 っ ゃ 。?? っ ゃ 。??? ? 、 ?っ
???（??????????
??? ? ッ ? 。????? っ??? ? 。 、??? 。 ? 、
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????????????????????。????っ????、 ????????????? 。 ???????????????? 、??? 。 ? ?????? っ 。??? 。 ???、 。
??????????
?????????? ? ? 、????っ?????????? っ ?????っ?????。??? 、 、 っ 、??? ? ? ー ー??? 、 ?? っ ー?、? っ 。 、??? 、 （???）っ?????。?????????????????????????ー? ? 。???? っ 。 っ??? ?、?? ?
??。????????????、???????????????????? っ 。??? 、 ? 、??ー????????????????????。??? 。 ???????? ????????ー?ー?ッ???????っ?????。??? ????ー????。 ? 、 ?、?? っ 。 、??ー ? っ ー ー ッ?????、? ? ? っ 。?? っ ー っ??、 ? ? 、 … ー ッ?、? ? 、 っ 、??? … 、 ? ?????? 。 ? 、??? ? ー 。??? 、? ? ? ?? 、??っ 。 、 ー ???ー ? 。 ? ? 、?? っ 。??ー??、?????? ????? 、????っ ? 、?? ? ? ?
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????、??????????????????????????????????、????????、??????っ????????? 。 ? 、??? っ 、??? 、 ? ???? 。 ???? 。??っ っ 。??? ょ?? っ 。?? ＝ 。 。??? 、??? ?ー 、＝ っ 。??? っ? 、? 、???、 っ 。?、 、 、 、??? 。 、??? ?、??。??? 、 ー?。?? 。 っ 、 。??? ? 、 っ?? っ 。?? ?
????????、????????????、??????????? 。?? ??、????? ?。??? ??? 。??? 、??? 、??? ? 、 っ ? っ?? 、? ? ???? 、 ?????。???? 、 ?「 」 っ?? 。??? っ 、???? 。?? ? ? 、?????? 、 。 っ?? 。 、 、??? 、 っ 、??? 。 。
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??????????????????
???????、???????????????ょ??、????
??????????????????????。
????? 。????? 「 」 ???? っ 、???????????っ???????????? 。?? ? 、 っ ? 。??? 、 ? っ ???? 、 っ 。??? っ 、??? っ ょ 。??? 、 ー ッ 。??? 、?? っ ー ッ 、??? 。 ー? ー 、??? 。 ? ー ッ ……??? ??。??? 、 ……。 ょっ?? 。
?????????????。?????? 、 ??????????????。?????、 ??????????????????。??? 、 っ 、??? ? ? 。?? 、 。??? 、 、 。 、??? 、 。 ー???????? 、 ???っ????、 、??? 、 っ 。??? ー ?? 。 ? っ??? 。??? ー っ っ 、??、 。??? 、 っ ー??? 、? 、?? 、 ?ッ 、????? っ 、 。?? 、 、? ??? ー????? 。 っ?? 。??? 、 ????????。
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???????????????
??????????????????????????っ??????。?? 。??? ??（??????????? ????（ ??。?? 。 っ 、 ッ?? ? っ 。??? ?? ? ーっ??????、??????????????????????????????。?? ??? ??????????????????? 、?? っ 、??? 、 ? 、 っ 、??? 。 、??? 。????? 、???????? 。??? っ 。っ????、??????? ? 。 ? 、 ?????? ? 。
????????。??????、?????ー?????????っ???????。?????????????????、?????、????????? っ っ ? 。????? 。 ? っ 、 ?ょっ??????ゃ????????。????????????????? 、 、????? 。 っ??? っ? ょっ ー ー っ??? 。 、 っ 、 っ??? っ 、? ???? ?????? 、 ??????? っ 。??? っ っ 、??? … 、 ????????????? 。?????? 。
????????
?????、???? ? っ 。ょっ?????????、? ? ? ?、
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?????っ???っ?????、????????????????? ? ?っ ? 。????。??? ? ?????????????????? ?。??? ??? 、 ??? っ 、 ? ? 、 。????っ???????っ?????、????????????
??? 。 っ 、?? ? 。??? ?? ー?。?? ?? ー 、 、??? ? 、 っ?。? 、 ? ュー??? ?? 。……。 ? 、 ? ッ??? 、 ? ッ ? ? ? 、?? っ 。?? ??? っ ゃ 。?? ? ? 。?? ? 。 、 。??? ?、 っ ? 。??? 、 ? ????? 。 ? 、??? っ 、
???????????っ??????。????????? 、 ? ???????、??????? 、 ? ???????っ????ょ???。?? ?? 、 。 ???ァ ?? ? 、?? っ ゃ 。?? ? 。??? 、?? ? 。??? ? 、 ー?? 。??? 、 ? 、 、 ???? 、?、 ー ー ? ? 。?? ?? ? 。??? ? 、 「 」 っ??? ?? っ 。???、 。??、 っ ? 、 、?、???っ? 、 っ 。
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????????????????
?????????????????、?????っ?????????????????。?????、???????????????? 。????? 。 っ??? ? 。? 、???、 。 、 ? 。??? 。 、?? 、 。 。??? 、 ょ 。??? 、?? っ 。?? ?。 ? っ っ 。??? 、 っ?? 。??? 。 ??? ?? 。?? ?? っ 。???? 。??? 、 ー??。
???????????????????ー??????っ??????っ 。??? ょ 、 ? ???????????????????ょ??。??? ?、 。? ??? ?っ????っ? ょ 。 っ ょ 、??? っ ゃ 。??? ? 、??? ?、??。?? っ 「 、 」 ???? 。??? っ ー?? ? 、 。??? ? 。 、??? 。 、?? 。?? ? 。?? ? 。 ????? ? 。?? 。 （ ） （??? ????????? ?? ??? ???????? っ 。?? ? 。?? ???? ? ュー 。?? ?、
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??????????
??????????、?????????????????????????????????っ???????ょ??。????????? 、 ? 、??っ っ っ ょ 。??? 。 ? ? 、???? っ?? 。?? ? っ 。??? っ 。 ……?? ?? 。?? ? 。??? 。 ? ー 、?? っ （ ）。????? ? 。??? 。 っ 、?? ???? ? 、 〜 ゃっ?、???????????????、????????????????? 。 っ 。????? ッ っ 。
??っ?????。????? ?っ????????。???????????ゃ?? 。 ょ ??。??? ?。? ? ? っ?? 。??? ? 。?? ????? ? ?????
（?）。??????????、???っ???????、????
????? ?? ? ? 。??????????、??????っ 、??? 。 、 、???。 、 ? っ 、?? っ ? 。??? ????? ? ??。?? ??、 ??? っ 。??? ? っ っ?? ?。?? ?? 。??? ?? 。??? 。 、 ー??? 。 、 ー?? ???、 ?、? ? 、 、 、?? 、 、 、 、 、????? 、??? っ? 。 。
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???????????????????????????????????、?????????????????????。??????? 。 、 ッ っ?、? 、 っ 、?? ? 。 。
「?ャ?????」???
?????????????っ 、 っ?? ょ 。??? ャ 、???? 、 ー ッ??? ????????（ ）。?? っ??? ー っ??? 、 ???? 、 ????????ー??? ???? ゃ っ ?。 、????? ョッ 、??? ?? 。 ?、?? 、 ョッ 。 ??? ? 。 、??? 、 っ 、
???????????????????????????????????????、???????????、??「?ャ???」???? 。 ? 、?? 。?????????????????????????????っ????ょ 。 、??? っ 。 、 、??? 、??? 、??????「?ャ???」???????。?????? っ?? ? 。??? ? ? ? ょっ??? 。 ー?? ー 、 ょっ 。?? ?、 ? 、 。??? 、 っ??? 、 、????? ? 。 、??? ??、?? ゃ 。?? 、??? ? 、??? っ 。 、??? 。 ???? ? ??? ?。
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???????????????????っ??っ???っ?????? 。??? っ ? ? ??。??? ?、???ャ?????????、??? ?? ?????? ょ 、 ? ??? ?。??? 、 ? っ ? 、 ? っ?? 。??? ? ャ ?? 、?、? ? っ?? ょ ?。??? ? 、 、??? ? 。 。??「 ャ 」 。 。?? ? 「 」 。??? ? 。?? 。??? 。 ? 、 、??? ? 、 っ??? ? 、??? 。 、 っ??? 。 、 、 ???? 。 「 ャ? 」 。 ????? 、 ャ
???、??????????????っ??????。?? ?っ 。 ? ??。??? 。? っ 、「 ッ ゥ」 ?????????????っ??、???????????ョ?????? ?? ?????、 ??。??? 、?? 。
「?ャ?????」????????????
?????????? ?? ?? ?、 ???? 。 ? ? っ ? 、??? 。?????????????????っ? ょ? 。??? ????????? っ?? 。?? ??? ?。???? 。 。???????????????????。????????? 。??? ?ー ー ョ 。?。 、 っ 。??っ ?? ? 、??? ? 、 ゃ 。 、
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????????っ???、???????。???????????????。????????? ??? 。 ? ? 、??? っ ?????? ??ェッ??、 。 ー ィ??? ?? 、?? 、??? ? 、?、? っ??、 ? ェッ 。??? ? 、 ? ???? ? 。??? ?? 、 ? っ??? 。?????? 、 っ 、??ー 、 … ー?? 、??? 、????? 。 っ????????????????????っ?????ー??????。 ????????
?。? ??? ? 、 、???????? ゃ 、 。
??、????。?????????????、?????????
???????????ー?????。?????????????。
??? ? ? 、 ?????? ? ? 、 ??? ェッ っ 。??? 、 、???、 っ??ェッ 。 っ????? ? ?。??? 、 、 ー ー ョ??? 、??、 ? ?? 。??? ??????? っ 、 っ??。 、 、??? ? ? ?、??? 、??? ? 。 、??? ゃ 、 っ?? 。 っ 。??? 、「 っ 。??? ャ ゃ 」??? 。 「 っ っ 」??? 、 っ?、? ょっ 、 ー っ
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??????、????????????????。?????ー?ー?ョ?????ェッ?????? っ 。? ???? ? ?? ???????? ???ェッ???? 。 、 ???? 、 っ 、?? ??? 。??? 。 ャ??? 、 、??? ??? ? っ ょ?。??? 。 ョッ??? ? ? っ ……。 っ っ 、 ー??? 。 、????? 、??? っ ?? ?? ゃ?? っ 。?? ? 、 。??? 。 。??? 。 っ ゃ??? 。 、 ???? 、 、?? 。??? 、 ょ っ 。??? 、
?。??????????????。???????????????? っ 、 ? っ っ 。??? ? っ 。?ー ? ??。?? ? 。??? ? ……。 ゃ??? ? っ??? ? ? 、 、?? ???っ ??? ??、???????? ー???? 。 っ???、 っ 、ょっ? ? 。 ??? 、??? 、 ??? ゃ っ ???? ? 、 ー???ャ ? 、 ???? ????? 。「 ャ ? 」?? ゃ 、??? っ っ 、??ゃ 、 ゃ??? 、?? 。??? ゃ ェッ ?。 ー?? 、 。??? ???っ 、??? 、 。
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???????。????????????????。??????????????? ェッ ???????? 。?? ? 、? っ 。??? 、??? 、 。 ????っ 、 ???。???? ー ー?ョ??ェッ?????っ?????????ょっ 。????? 、 っ ょ??（ ）。??? （ ）。? 、??? っ 、 っ??? ??????? ? っ 、??? っ 。??? っ?? ー っ 、 、 っ 。??? 、 っ??? ゃ ゃ 、?? ? 。 、 っ っ ，??? 、 ?? （ ）?? 、 、????? ? 、 っ?? 、 。??? っ っ 、
?。???????っ??????、?ャ???ー??????????????????????????。???????????????っ 。 ? 。??? 、??? 。 ???? ょ 。?? 、 ッ?? ? 、 ? 、
「??、?????????ゃ???」???????。?????
??? 。?。???、 ? ?、 、????????っ? ??? っ?? っ 。??? ? ?
????????????
?????????? 、? ??????、??????? 。 、??? ッ?? 。??? ッ ??。
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??????????????????????ょ??。??????? ?。??? ? ???? 、 、 、 ー ? ???? ??。???、 ????????????? ????? 、 、 ー?? 、 「 」??? 。 ? 、 ?ー??? （ ）。 、?っ っ っ??? っ ? 、 ッ?? 、? っ 。??? ?? っ 、?? っ 、 、???っ? っ 。 。??? っ ? 、??? 。 、?? 。?? 。 ッ 。???｝ ? ? っ 、?? 。??? ? 。??? 。 っ っ 、??? っ? 、?。? ー っ 、
??、?????????。?????ッ???????。??????????、???????????????????っ?、????????????、??????? ? っ ???? ?。 ? ? 。????? ? 、?? ー 。??? 。 っ?。 っ ー 。??? ? 、? 、 、??? ? 、 っ?????っ??????。??????????ー???????????っ ?? 、 ょ 。????? 。????? ? ? 、 ー ?????? ー ???? ー?っ? 、 ー っ 。 、 … 、??? 、??? ?っ??? ? 、 ???? ー っ ー?っ? ゃ 。???、 、 、?? ょ （??? ? ） ー ィ っ
一　28　一
????????????「???、???????????????? っ 、 ? ? 」 っ っ??? 。??（ ）。 っ 、??? ???ゃ??????っ?、?????ょっ??????? 、??? っ? 。 、?? 、「 」 ? ?。?? 、 ャ っ??? ? 、?? 。 、??? ? っ っ??? 。 。??? っ ゃっ ? 、??? 。 、??? 、 ? 、?? 。?? 、? 、 。??? 。 。?? っ 。????? ? 。??? 、 ー??、????? ?? ?? ?? ?????? っ 。っ??? 。
??????????????????????????????、?????????????????????????。
???????????????
??????????? っ っ?、 っ? っ 。??? ?????? 、 ッ ー 。??? ? 。 っ 、??? 、??? 。?? 。??? 、 （ ） っ ゃっ??、??? ? 、 ョッ 、 、??っ????、?????????????????。?ょ???????? 。????、? ? 。??? ?? ょっ っ?? 。??? ???、 、??? 。 、
一　29　一
????っ???????????っ??????。??、????ー??????????、????????????っ????????? 、 ? ? っ????? っ???、 っ ??? 。??? 、?? 、?? ? ???、 。??? 、 、 っ ???? 。 っ ゃっ??????、??????? ?????????、?????? 、????、 ???? 、 ?? っ ? 。??? っ ゃ 。????? 。 ょっ 。???っ っ っ?? ょ 。?? ??? 。 。??? ? ? 。??? 〈 〉
一　30　一
註釈
????????????っ??、??????????、???????????。? ? ? ? ?
（??????ー??????ー??ー?）
?????? 』?? ?．??
（????? ?
????? ? 〜 ｝ （ ）?????。? ?? ? ???。???????? 、 ?? 。?? ? ? ? 、??? 。 。 ??? 。
（????????????
????? ? 〜 ? ? （ ）?????。?? 、 ? ? 。??。 、 、??? 。 っ 、 ???? ? ? 、 。????? ? 、 ??。??? 。?? 、 。
（????????????????????
??????〜??????????、??????????????????????。 ?????????、?????????????。 ? 、 、 ー 。
（?????????? ???????
????? ? 〜 （ ）?????。?? 。???。 、 、 ????、 ? ? 、??? 。 ? 。 （?）? 、??? 。 、??? 、 、 〜??。 、? 、?? ? 。
（???????????????????
????? ? 〜 （ ）??????。? 。??? ? ? 、 、??? 、 、 、 、??? 、???
一　31　一
（????????????????????
??????????〜????。???????????。???????。???????、? 、 ?????、????????。?????? 、 。 ? 。
（??????????
????? ?〜?????。?? ? ? 。??? ???。??????、???????????、?? 。 。 〜?。??? ?、 （ ）?、? ??? 、 。?? ?。
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?????????????? ?????（??????????
??????????）
???、 ????? ??????。????? ? ? ???? ? 、 ? ????? 、 ??? 。????????（? ? ） 、 っ?????? っ 。?? ? ???? ? っ 。???
????????????????????????、??????
??? ー?。?? ?? 、?、??? 、 、?? 、 。??? ? ? 、
??、????????????、???っ??????????????????????????、?????????????????? ? ? 、 ???? 。??? ッ?、 。 「??? ＝ 」 、??? ? 、 、 ???? ???。?? 、 、 、????? 、??? ?? 、??? っ 。??? っ っ?? ょ????? 。??? 、 ? 、 ???? ? 、 、
???????????????????????????????
??? 、????? 、?? ? 。?? 、
一　35
???????、??????????????????????????????????????、??????????????????、 ? 、っ?????。??? っ ??????、 、??? ?? 、 、?? 。??? 、 っ?? 、 、?? 。
???????????。????????????????????? ? 、??? ???????、??? ??? 、??? っ 、 ゃ??? っ? 。 ???????????? っ ??? ? 。
??? ?????? ? 、 ? 、?ょ 。??? ???? ? ??、? 、?? 。 ????、? っ 。????? ? ????? 、 、????っ 。??? ? 、?? 、 、??? 、 ?
一　36　一
?????????????（??）
??
?????????? 、????????『??????????』??? 、「? 」 、 ??? っ 。?? ? ?????、??? ??????????、?????? ? 。?? ー??? 、? っ??? 、 ?????????? 。?? ?? ?、 っ 。??? 、 、??、 っ ? 。?? ? ? 、 ???? 。 ー??? 、 、 、 ??? 。?? ? 、????? ?? 、??? ? 、?、 。
??????????????????????????????。??、???????????? 、??? 、 ?????? 。??、『 ? 』 、??? ? 。??、 、 っ ?、??、???? 、??? 。?? ? 、????。?? ????? ?????? ???
一　37
??????????????っ????????????? ? ?????????? ? ー ????、?? ? ???。????????? 、 、??? 、?? 。????? 、????? 、? ?? 「 」?? 。??? っ 、??? ?、 ? ? ョッ??? ?、?。? 、 ョッ 、??? 、 、??? ? ????。 ? 、 「 」??、 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、
?????????????????????、??、?、???????? 。 、? ? ?、???、 ???????????、???? ? ? ??? っ 。??? 、 ??? 、
??????????????????????????ー???
?、??? っ 。 、????????、? 、 ???? ??? 。???、 、??、 、 、??? ?? 、??? 、 、?? っ 。??? 、 、 、?、? ??? 、 ????、? ? 。?????、 、?? ????、 、 、??? っ????? ??、 ? ????? ????? ???? ? 。
一　38　一
????、??、????????????????????、??????????????????????????。???、???、? ? ? 、 っ?????? ? 。 、 、 ?????。??? 、??? ? ???? 、??????? 。??? 、???。 、 っ 、????。? 、 、???????? ???、 ??????????????? ? ??? ?? ? っ?????。 っ 、???????? っ??? っ???。? 、? 、 「 」 ???????? ?。 、 、 、??? ??? ? っ?。
??????????????????、????????????????、????????????????、???????????? 、 ? っ?????、 ? 。??? 、 、 、??? ー っ 、??? 、 ? 、 ャ??? 。 、??? 、 、?????? 。 、 、 っ???????????。
一　39　一
?。
?????????????????? ???? 「 ゅ???」?????? ? ????????? ????????? ????? ???????????? ? 。
???????? ???? ? ?????? 、 ????? ????? ???、??? 、 ???? ァ 、 ? 、??? ? ??。???? 、???? ?? ?? ? ???????? 、「 」「 ー」「 ャ ?? ? ?? 。 、 、 「 」「ッ????」「?ェ??」?????? ォ ー????? ? 。?? ?、 ー 、???、 、
????????????? ??????、??、 ? ?? ?、?????????????、 ????????、 、? 、??、 、??? ? ??。 、 ?????? 「??」「? 」「 」「 」 、??? ???? ??? ?? 、? ???????? ? ???? ? 、?? 。?? 、 ? ー ー???? 、 、?? ?「 ??? 」 。??? ? ??? 、 「 ? 、 ? ?????????????????っ?、 ????? ?っ??? 。 っ 「??」?? ???? 。??? ??????? 。 ー 「 ?
一　40　一
???????、??????」???、?????????????? 。??? ? ?、?????? 。?? 、 「? 」「 ??????」??? 「 ??????」 ?? ? 、??? 。??? 、????? ????。 、?? ? ???????????? ? 。?????? ??? ?????? 「 ゅ 」????? ? ャ ??? ??? 、 、 ????。?、? ? 。 、? ー 、?? 、 ?? 、?、??????????????。?、? ??? ー （ ） 。?、 ャ ー ? 。?、 ??? 。?、? ? ッ
?? ? ?。
???????????????、???????????、????????
????????、??、??????????????、????
??? 、 ? ???? 、 ??っ? ??。???、 ?? 「 」?、? っ 「 」 、??? ?? 、 ー???、 ? 。?、 ?????????? ? ? 。?ャ? ー ? …???、?ャ ー 、??? ? 、? ャ ー?? 、 ? 。?? ?? 、? ッ 、? 、??? 、???? ? ?ェ 。 、????? ??????? ? ????? ? っ 。?? ?、 ャ ー っ 、??? ?、 ?ー 、っ????????。
一　41　一
???、?ャ???ー?????、?????????????????? ? ? ? ? 。??? ? ?ッ ュ? 「?? 」 ? ????????????。?? 、 、 、 、 ャ?? っ 。??? ?? ャ?? ー??????? 、 ? 、? ッ ?? ?????? 。???? …???、? ? ? ャ?? ? 、??? ? 、 ェッ 。?? 、「 、 」、「???っ 」 。??ー 、 、??? ???。??? ? ャ ? 、?????? 、?? 。 ャ?、? 、 ?
??????????。????、 ッ ???????、??ッ??ー?ー??????? ?????。?ャ?????????????? ????、「? っ ? ? 」 ??、 ャ 。????（? ）???? ??????? ??????? （?? ）?? ? ? 、 ャ 、?? 、 ?? 。? ? ???? ャ ? っ 、?? ?? ? 。??? っ ? ? ? 、?、? ??。? 、 、 ???? ? 、 ??。? ? ? ャ 、 っ??? ? 、 ャ 、??? ??? 。????? ? ???
一　42　一
????????????????（??ー???＝????）????、??? ? 、? ? ???? ?、?????????????? ???? 、 ? ????? 、? ? ? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????????????????
?????。????、 、 、?? ? ????? ????????????????? 。?? 、? っ?? ??ょ 。?? ? ? ー 、??????、 。??? 。???、 っ?? 。?? ?? 、 ? っ???? ? 、 っ ? 。???????????、???ェ???ー ? ???????? ? 。 、????? 。
?????????。??????????????????????? ?。??? 、 ャ 、?、? ????、 、??????? ?????????????????? ? っ 、????? ??? 。 、 、??、 ー ー?ョ 、 、 ュ ー ョ?? ェッ っ 。????? （ ）??? ? っ 、????。??? 「???っ?、 。??? 。??? 、 ? ? ?。??? ? ?? ????? 、 ?? ????? 。??．??? ャ
一　43　一
???????????????????????????????? 。??、 ? ?「? ????????」?? 、?? 、??? （ っ ????）????? ）?????? ??? ）??。??? 、 ? ーッ????、「???」?????????????????。????? 、??? ???? 、 ? 。??? ???? ???? 。??、 「 」 、 ー ッ??? 、?。? ? ??、「?? ? 、
??っ???????????。???? ?? ??????????、??????? ェッ ???? 。??? ? ? ??? ?? ???、 ??? 。
一　44　一
?????ー????????（????????）?? ?????? ???? ー ? 、 ????????????????、 ?? 、 ????? ???、 ー 。?? ?? ー 、 。??? ???? ??????? ー 、??? ? 。??? ??? 、?? 。????? 、 。?????????? っ ?? ー ? ????? ? 。「 ? 」「??? ? 」「
??????」???????。??????????????????????????????。????ッ?ュ?????????? 、 ? ょ 。
???????????? 、 「 ????」?「???????」．????????????????。?? ー 、 ??????? ?????? ??。 ? ? ???? 、「 」 「 ?????? 」 、 「 ?? 」??? ? っ??? 、 「??」「 」 ょ 。????? ? 。???????? （ ） 、?? 、 っ 。??? ? （ ） 、 っ??? っ 。??、 ???? っ 。
一　45　一
????
??????????っ????????????????????????????、??????????????、?? ? ョッ ?、?????????????っ?。?? ? ?、 ー ー ッ ー っ 、「 ?」 っ 。????、?????????????????????っ????、??、?????ョ?????ー???「??」???????? ? ?????????????、?????????????? ? ??。?? 、 、?? ??? っ 。 、?? ??? 、 ? っ 。?? ?? ? っ 。 、 「 」 「 」 、?? ?? ー っ 。 、?? ?? 、 ?? っ 。 、 、?? ?? っ 、 ? っ 。 、?? ?、 、 、?? ?? ??、???????っ?。????????????、?????「?????」??????????
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??????。???、?????????????????????、???????????、???????????? ? ? 、 ? 。 、 ?????? っ ? 。?「 」 っ 、 っ ? っ 。 ??? ?、???ー ー ??、???????????? 、????ッ??ー っ 。???、 、 、 ??「?????」 ??? 、?? ??、 ? ? 。 、??????? ? っ 、 ???? ?? ? ……。
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